【平成29年度修士論文概要】自閉スペクトラム症のある子どもの社会的反応に関する模倣機能の検討－逆模倣介入、および他者観察時に生じる脳波成分ミュー波について― by 高柴 政希














テ ム （ MNSs ） と 呼 ば れ て い る 。
Ramachandran & Oberman (2007)は，MNSs
の働きを示す，ミュー波（μ 波）を用いて
測定を行った結果，他者の動きを見た際に



































































方法：高機能 ASD のある子ども 2 名（以
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